



































































人は、“ 間食の摂取状況を確認する ” が257名（97.0








“ 内服薬の処方内容を確認する ” が262名（98.9％）、
“ インスリン注射の指示量を確認する ” が252名
（95.1％）、“インスリン注射を行う回数を確認する”
が252名（95.1％）、“ 薬物療法について本人の思い












“ 体重を確認する ” が254名（95.8％）、“ 発熱や消
化器症状があり食事がとれない状況の時は食事摂取

































































































































人は、“ 糖尿病の合併症を知っている ” が100％（265
名）と最も高く、次に “ 糖尿病治療に関心がある ”
が249名（93.9％）であり、以降は、糖尿病ケアは
難しい ” が246名（92.9％）、“ 糖尿病に対する利用
者の思いを確認する ” が244名（92.1％）、“ 糖尿病
に対する家族の思いを確認する ” が240名（90.6％）、
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人数（％） 人数（％） 人数（％） 人数（％） 人数（％） 人数
糖尿病の合併症を知っている 104（39.2） 161（60.8） 0　（0.0） 0　（0.0） 0（0.0） 265
利用者が糖尿病であることを
意識しながら関わる
153（57.7） 105（39.6） 6　（2.3） 0　（0.0） 1（0.4） 265
糖尿病治療に関心がある 100（37.7） 149（56.2） 16　（6.0） 0　（0.0） 0（0.0） 265
糖尿病ケアは難しい 138（52.1） 108（40.8） 19　（7.2） 0　（0.0） 0（0.0） 265
糖尿病に対する利用者の思いを確認する 129（48.7） 115（43.4） 21　（7.9） 0　（0.0） 0（0.0） 265
ケアマネージャーと情報を共有する 146（55.1） 96（36.2） 20　（7.5） 1　（0.4） 2（0.8） 265
糖尿病に対する家族の思いを確認する 119（44.9） 121（45.7） 25　（9.4） 0　（0.0） 0（0.0） 265
糖尿病ケアに関心がある 105（39.6） 132（49.8） 28（10.6） 0　（0.0） 0（0.0） 265
糖尿病の薬物療法を知っている 53（20.0） 183（69.1） 28（10.6） 0　（0.0） 1（0.4） 265
ヘルパーと情報を共有する 129（48.7） 102（38.5） 30（11.3） 3　（1.1） 1（0.4） 265
糖尿病ケアで困ることがある 83（31.3） 148（55.8） 31（11.7） 2　（0.8） 1（0.4） 265
糖尿病の食事療法を知っている 51（19.2） 179（67.5） 34（12.8） 1　（0.4） 0（0.0） 265
かかりつけ医療機関の看護師と
情報を共有する
108（40.8） 116（43.8） 34（12.8） 4　（1.5） 3（1.1） 265
糖尿病ケアの知識が不足している 76（28.7） 142（53.6） 46（17.4） 1　（0.4） 0（0.0） 265
糖尿病の運動療法を知っている 51（19.2） 158（59.6） 53（20.0） 2　（0.8） 1（0.4） 265
薬剤師と情報を共有する 80（30.2） 121（45.7） 55（20.8） 7　（2.6） 2（0.8） 265
糖尿病ケアは苦手だ 50（18.9） 130（49.1） 80（30.2） 3　（1.1） 2（0.8） 265
糖尿病ケアへのやりがいがある 41（15.5） 136（51.3） 83（31.3） 2　（0.8） 3（1.1） 265
アセスメントに必要な時にのみ
糖尿病の情報収集をする
18　（6.8） 89（33.6） 117（44.2） 41（15.5） 0（0.0） 265
N ＝265















人数（％） 人数（％） 人数（％） 人数（％） 人数（％） 人数
指示されているインスリン注射で生活に
支障がある場合、主治医へ連絡する
176（66.4） 55（20.8） 14　（5.3） 13　（4.9） 7（2.6） 265
高血糖による症状を意識して
情報収集する
81（30.6） 149（56.2） 34（12.8） 0　（0.0） 1（0.4） 265
インスリン療法により生活に
支障がないか確認する
141（53.2） 86（32.5） 24　（9.1） 8　（3.0） 6（2.3） 265
指示にかかわらず必要と判断したときは
血糖測定を行う
175（66.0） 49（18.5） 24　（9.1） 15　（5.7） 2（0.8） 265
インスリン注射部位を確認する 148（55.8） 75（28.3） 28（10.6） 9　（3.4） 5（1.9） 265
インスリン注射手技を確認する 145（54.7） 77（29.1） 23　（8.7） 14　（5.3） 6（2.3） 265
薬物療法について本人の思いを確認する 123（46.4） 98（37.0） 36（13.6） 7　（2.6） 1（0.4） 265
自己血糖測定の手技を確認する 153（57.7） 67（25.3） 26　（9.8） 12　（4.5） 7（2.6） 265
薬物療法について家族の思いを確認する 94（35.5） 111（41.9） 50（18.9） 8　（3.0） 2（0.8） 265
インスリン注射を指示通り行えなかった
場合の対処方法を説明する
113（42.6） 84（31.7） 47（17.7） 14　（5.3） 7（2.6） 265
薬物療法で利用者が実施できない部分を
ヘルパーが支援できるよう調整する




55（20.8） 80（30.2） 79（29.8） 46（17.4） 5（1.9） 265
















人数（％） 人数（％） 人数（％） 人数（％） 人数（％） 人数
内服薬の処方内容を確認する 238（89.8） 24　（9.1） 2　（0.8） 0　（0.0） 1（0.4） 265
低血糖による症状を意識して
情報収集する
123（46.4） 133（50.2） 9　（3.4） 0　（0.0） 0（0.0） 265
インスリン注射の指示量を確認する 230（86.8） 22　（8.3） 0　（0.0） 7　（2.6） 6（2.3） 265
インスリン注射を行う回数を確認する 227（85.7） 25　（9.4） 1　（0.4） 7　（2.6） 5（1.9） 265
インスリン注射を行う時間を確認する 211（79.6） 40（15.1） 2　（0.8） 7　（2.6） 5（1.9） 265
内服薬の内服時間を確認する 179（67.5） 71（26.8） 14　（5.3） 0　（0.0） 1（0.4） 265
低血糖出現時の対処方法が
理解できているか確認する
179（67.5） 71（26.8） 11　（4.2） 3　（1.1） 1（0.4） 265
内服薬の管理状況を残薬から確認する 202（76.2） 47（17.7） 13　（4.9） 2　（0.8） 1（0.4） 265
インスリン注射が指示通り
行えているか確認する
220（83.0） 29（10.9） 3　（1.1） 7　（2.6） 6（2.3） 265
薬物管理で利用者が行える部分を
確認する
174（65.7） 73（27.5） 11　（4.2） 5　（1.9） 2（0.8） 265
薬物管理で援助が必要な部分を確認する 167（63.0） 78（29.4） 13　（4.9） 5　（1.9） 2（0.8） 265
薬物療法で利用者が実施できない部分を
家族が支援できるよう調整する
149（56.2） 83（31.3） 23　（8.7） 8　（3.0） 2（0.8） 265
インスリンの保管方法を確認する 155（58.5） 76（28.7） 21（7.9） 8　（3.0） 5（1.9） 265
Ｎ＝265















人数（％） 人数（％） 人数（％） 人数（％） 人数（％） 人数
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人数（％） 人数（％） 人数（％） 人数（％） 人数（％） 人数
体重を確認する 188（70.9） 66（24.9） 11　（4.2） 0（0.0） 0（0.0） 265
発熱や消化器症状があり食事がとれない
状況の時は食事摂取量の確認する
199（75.1） 54（20.4） 5　（1.9） 6（2.3） 1（0.4） 265
発熱や消化器症状があり食事がとれない
状況の時は水分摂取量の説明をする
177（66.8） 75（28.3） 7　（2.6） 4（1.5） 2（0.8） 265
足のトラブルを確認する 168（63.4） 83（31.3） 10　（3.8） 4（1.5） 0（0.0） 265
発熱や消化器症状があり食事がとれない
状況の時は水分摂取量の確認する




194（73.2） 56（21.1） 7　（2.6） 5（1.9） 3（1.1） 265
発熱や消化器症状があり食事がとれない
状況の時は食事摂取量の説明をする
171（64.5） 78（29.4） 9　（3.4） 4（1.5） 3（1.1） 265




131（49.4） 104（39.2） 23　（8.7） 5（1.9） 2（0.8） 265
神経障害による足トラブルの可能性を
説明する
121（45.7） 113（42.6） 23　（8.7） 7（2.6） 1（0.4） 265
足トラブルを起こさないための
支援をする
122（46.0） 107（40.4） 31（11.7） 4（1.5） 1（0.4） 265
神経障害による生活制限を確認する 129（48.7） 99（37.4） 30（11.3） 6（2.3） 1（0.4） 265
腎症による生活制限を確認する 113（42.6） 108（40.8） 35（13.2） 8（3.0） 1（0.4） 265
神経障害について本人の思いを確認する 116（43.8） 101（38.1） 37（14.0） 10（3.8） 1（0.4） 265
腎症悪化にともなう症状を説明する 109（41.1） 105（39.6） 42（15.8） 9（3.4） 0（0.0） 265
N ＝265















人数（％） 人数（％） 人数（％） 人数（％） 人数（％） 人数
合併症の治療方法を確認する 95（35.8） 115（43.4） 43（16.2） 9（3.4） 3（1.1） 265
腎症について本人の思いを確認する 102（38.5） 104（39.2） 47（17.7） 11（4.2） 1（0.4） 265
網膜症を確認する 92（34.7） 109（41.1） 56（21.1） 8（3.0） 0（0.0） 265
網膜症による生活制限を確認する 89（33.6） 107（40.4） 58（21.9） 10（3.8） 1（0.4） 265
神経障害で利用者が実施できない部分を
家族が支援できるよう調整する
91（34.3） 104（39.2） 49（18.5） 19（7.2） 2（0.8） 265
利用者が心疾患をどのように
理解しているか確認する
87（32.8） 107（40.4） 57（21.5） 11（4.2） 3（1.1） 265
利用者が脳血管疾患をどのように
理解しているか確認する
83（31.3） 109（41.1） 63（23.8） 10（3.8） 0（0.0） 265
腎症について家族の思いを確認する 84（31.7） 107（40.4） 56（21.2） 17（6.4） 1（0.4） 265
神経障害について家族の思いを確認する 88（33.2） 102（38.5） 58（21.9） 15（5.7） 2（0.8） 265
網膜症について本人の思いを確認する 85（32.1） 100（37.7） 67（25.3） 12（4.5） 1（0.4） 265
糖尿病網膜症で利用者が実施できない
部分を家族が支援できるよう調整する
89（33.6） 95（35.8） 61（23.0） 19（7.2） 1（0.4） 265
神経障害で利用者が実施できない部分を
ヘルパーが支援できるよう調整する
82（30.9） 99（37.4） 59（22.3） 23（8.7） 2（0.8） 265




86（32.5） 86（32.5） 68（25.7） 24（9.1） 1（0.4） 265
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していない 7（20.6） 27（79.4） 34（100.0）
している 2　（0.9） 228（99.1） 230（100.0）
合計 9　（3.4） 255（96.6） 264（100.0）
Fisher の直接確率法　p ＝ .000
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